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Notes
Actes du colloque "Le régime des obligations, ciment du droit privé ?" organisé
le 7 novembre 2013 par le Centre Jean Bodin (Recherche juridique et politique)
[6], sous la direction de Cécile Chabas-Laquièze [7], Maître de conférences de
droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Angers, en partenariat avec
l'Université du Maine et le laboratoire Themis-UM [8], EA n° 4333.
Actes publiés en mars 2014 dans la rubrique "Etudes"  du n° 114 de la revue
Lamy droit civil, p. 63-109. ISSN 2115-8886.
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